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OUVRAGES SIGNALÉS 
ZOOLOGIE. 
ANDREWARTHA, H.-G. et BIRCH L.-C. - The distribution and abundance 
of animais. Chicago, University Press, 1954, XV et 782 p. Prix: 15 dollars. 
ANDRIASHEV A.-P. - Les Poissons des mers nordiques de l'U. R. S. S. 
Tableaux analytiques de la faune de l'U. R. S. S., Moscou, vol. 53, 
1954, 566 p., 300 fig. En russe. 
BERGMANN A. - Die Grosschmetterlinge Mitteldeutschlands. Unter besonderer 
Berücksichtigung der Formenbildung, der Vegetation und der Lebensge­
meinschaften in Thüringen sowie der Verfl.echtung mit der Fauna Europas. 
1951-1954, 4 tomes en 5 volumes, LXIV et 2738 p., 2012 photos, 30 pl. 
col. 
BIGELOW H.-B., et Sc1rnOEDER W.-C. - Fishes of the Western North Atlantic. 
Sawfishes, guitarfishes, skates, rays and chimaeroids. Sears Foundation 
for Marine Research, Yale University, Memoir I, part 2, 1953, 588 p. 
DrnuzEIDE R., NovELLA M. et RoLAND J. - Catalogue des Poissons des 
côtes algériennes. Alger, Inspection générale et Direction de !'Agriculture, 
2 tomes, 1953 et 1954, 258 et 274 p. 
MANN K.-H. et WATSON E.-V. - A key Io the british freshwater leeches, 
wilh notes on their eco/ogy. Ambleside, Freshwater Biological Association, 
1954, 21 p. 1 pl. 
Moz.LEY A. - An introduction Io molluscan eco/ogy. Distribution and population 
studies of fresh-water Mol/uses. London, Lewis, 1954, X et 72 p. 
VAN DvKE E.-C. - The Co/eoptera of the Galapagos Islands. Occ. Pap. 
Calif. Acad. Sei., n° 22, 1953, 181 p. 
SKAIFE S.-F. - African insect life. London, 1953, 395 p., 70 pl., 130 fig. 
Introduction générale. 
SoLJAN T. - Poissons de /' Adr(atique, Split, Fauna et Flora Adriatica, 
438 p., 1350 fig. En Yougoslave. 
SwANEPOEL D.-A. - Butterfl.ies of South Africa. Where, when and how 
they fi.y. Cape Town, Maskew Miller Ltd., 1953, 320 p., 17 pl. col., 
8 pl. noires. Introduction à l'étude des Rhopalocères de l'Afrique du 
Sud ; 468 espèces sont figurées en couleurs. 
BOTANIQUE. 
LEMÉE A. - Flore de la Guyane française. Volume 1, 1955, 701 p., 2 pl. 
Paris, P. Lechevalier éditeur. Ouvrage maintenant complet, les volumes 
2 et 3 ayant été publiés en 1952-1953. 
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ROBERTY G. - Petite flore de l'Ouest africain. Paris, Larose et ürstom, 
1954, 441 pages. La première flore complète de poche de l'A. O. F., 
entre Je 16° N, Je méridien de Greenwich et l'océan Atlantique (c'est­
à-dire Sénégal, Soudan, Guinée, Côte d' Ivoire, Haute Volta, à l'exclusion 
des enclaves étrangères). Clefs des Familles, genres et espèces de 
Phanérogames. 
SAUVAGE C. et VINDT J. - Flore du Maroc, analytique, descriptive el illustrée. 
Spermatophytes, fascicule 2 (Convolvulacées el Boraginacées). Tanger, 
Editions internationales, 1954. Travaux de l'Institut Scientifique 
Chérifien, Série Botanique, n° 3, XIV et 267 p., figures, cartes, planches, 
clefs. 
TACKHOLM V. et DRAR M. - Flora of Egypt. Volume 3. Angiospermae, 
pari Monocotyledones : Liliaceae-Musaceae. Cairo, Bulletin of the 
Faculty of Science, n° 3, 1954, XIII et 648 p. 
ETHNOLOGIE. 
COMAS J. - Bibliografia selectiva de las culturas indigenas de America. 
Mexico, Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Bibliografias 1, 
Publicacion n° 166, 1953, XXVIII et 292 p., 5 cartes. 
SousTELLE J. - La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête 
espagnole. Paris, Hachette, 1955, 318 p., fig. 
ANALYSES 
ARMSTRONG E.-A. - The Wren. Londres, New Naluralisl iHonograph, 
n° 3, 1955, Collins, VIII et 312 pages, 20 photos et 41 figures ou 
graphiques dans le texte. Prix : 30 shillings. 
Tous les ornithologistes savaient, depuis des années, que l'auteur 
de l'excellent Bird display and Behavior préparait une monographie du 
Troglodyte, et ce travail était attendu avec une légitime impatience. 
Voici Je livre paru et notre attente n'a pas été déçue. The Wren sera à 
ranger désormais parmi les quelques monographies magistrales qui, par 
leur étude intensive d'une même espèce, nous apprennent plus de choses 
sur la vie de !'Oiseau que les plus volumineux traités. Un tel ouvrage est si 
riche et si plein de faits qu'il ne peut s'analyser. Qu'il nous suffise de dire 
ici que toutes les phases de la vie du Troglodyte ont été méticuleusement 
étudiées et que des comparaisons suggestives sont faites, non seulement 
avec les autres espèces de Troglodytes, mais aussi avec d'autres types de 
Passereaux. The Wren se rapproche ainsi, dans son esprit, du second volume 
de la classique Li/e history of the Song Sparrow de Madame Morse-Nice, 
qu'il complète sur bien des points. 
F. BOURLIÈRE. 
BERTRAND A. - Plantes d'intérieur. Photographies en couleurs et en noir 
par A. Bertrand, Paris, La Maison Rustique, 1954, 164 p. 
Les plantes d'intérieur sont nombreuses, extrêmement variées et 
suscitent notre intérêt pour des raisons variées. Il est ainsi bien difficile 
d'en parler collectivement et il était nécessaire que l'auteur choisisse un 
certain nombre de types pour les décrire et donner les indications nécessaires 
à leur entretien. Il possède d'ailleurs sur cette question des vues très person­
nelles, préconise des dispositifs ingénieux qui méritent d'être largement 
expérimentés par les amateurs. 
Depuis une époque relativement récente les conditions climatiques 
de nos appartements ont nettement changé. Aussi certaines plantes autrefois 
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très en vogue ont-elles pratiquement été abandonnées et peuvent-elles 
être avantageusement remplacées par d'autres parfois encore peu connues, 
qui sont présentées ici. 
De même que les autres volumes de cette collection, celui-ci est largement 
et très heureusement illustré. 
ED. DECHAMBRE. 
BERTRAND A. et GUILLAUMIN A. - Cactées. Photographies en couleurs 
et en noir par A. Bertrand. 164 p., deuxième édition, La Maison Rus­
tique, Paris 1954. 
Il s'agit là de la seconde édition du livre bien connu des amateurs 
de Cactées. 
Le texte en a été révisé et mis au point en divers passages. Mais surtout 
l'illustration, tant en noir qu'en couleurs a été entièrement renouvelée 
par rapport à la première édition. L'ensemble des deux volumes constitue 
ainsi une documentation iconographique remarquable. 
ED. DECHAMBRE. 
BuRTON A.-C. et EDHOLM 0.-G. - Man in a co/d environmenl. Physiologica/ 
and pallwlogical effecls of exposure Io low lemperalures. London, Arnold, 
Monographs of the Physiologica/ Society, n° 2, 1955, XIV et 273 pages, 
75 figures. Prix : 30 shillings. 
L'étude des réactions de l'organisme des Vertébrés supérieurs aux hautes 
et basses températures a fait d'énormes progrès depuis quinze ans, la dernière 
guerre ayant provoqué de nombreux travaux de grand intérêt chez les 
divers belligérants. Beaucoup ont eu le rare mérite d'être entrepris hors 
des conditions toujours plus ou moins artificielles du laboratoire et certaines 
de ces recherches faites" sur le terrain" ont abouti à des conclusions pratiques 
extrêmement intéressantes. 
Faisant suite à la Physiology of Man in the deserl d'Adolph (1947) 
et à la Physiology of Heat Regu/ation de Newburg (1949), voici un troisième 
volume spécialement consacré aux efîets physiologiques et pathologiques 
des basses températures sur l'homme et les Vertébrés supérieurs. Ses auteurs 
en sont deux physiologistes canadiens qui ont personnellement pris une 
grande part aux travaux entrepris dans leur pays pendant le dernier conflit 
mondial. 
Ecrit dans un style remarquablement clair, cet ouvrage envisage 
successivement les bases physiques et physiologiques de la lutte de l'organisme 
contre le froid, avant d'aborder le problème controversé de l'acclimatation 
aux basses températures. 
C'est dire que cette monographie ne s'adresse pas seulement aux physio­
logistes, mais également aux écologistes qui y trouveront un grand nombre 
de résultats expérimentaux de la plus grande importance pour une meilleure 
compréhension des adaptations à la vie dans les régions polaires et en 
mçmtagne. 
F. BOURLIÈRE. 
CAVE F.-0. et MACDONALD J.-D. - Birds of the Sudan; their identification 
and distribution. Edimbourg, 1955, Oliver and Boyd, XVII et 444 pages, 
12 planches en couleurs, 12 planches photographiques et plus de 300 
dessins dans le texte. Prix : 45 shillings. 
Ce manuel d'identification des oiseaux du Soudan anglo-égyptien 
est un modèle du genre et, à ce titre, se doit d'être signalé à l'attention 
des ornithologistes d'A. E. F. et d'A. O. F. 
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Les illustrations, tant en noir qu'en couleurs, sont de première qualité 
et assurent une identification aisée de plus de 400 espèces. Les clefs.dicho­
tomiques sont faites pour êtres utilisées sur le terrain et pas seulement 
par le "naturaliste de cabinet"· Le format du volume, enfin, permet de 
l'utiliser en pleine nature. On peut s'étonner à première vue de l'absence 
de tout renseignement biologique, mais cette lacune est volontaire, et ne 
saurait, de ce fait, être reprochée aux auteurs. 
F. BOURLIÈRE. 
EBLÉ J. - Gibiers d'europe. Tome 11. La Chasse en Montagne. Croquis au 
crayon de Xavier de Poret. Paris 1954, Collection Dure!, Librairie 
Pion, 280 p. Prix : 1 350 F. 
Ce livre intéressera certainement autant les chasseurs que les amateurs 
d'histoire naturelle. Il présente les divers gibiers de la montagne dans un 
style alerte et parfois humoristique qui évite toute sécheresse ou aridité. 
Il reste cependant très conforme aux données de la zoologie moderne et 
fait état notamment de notions encore peu répandues, tel que par exemple 
le rôle de refuge joué par la montagne vis-à-vis de certaines espèces. 
Comme son prédécesseur, le tome II s'étend à toute l'Europe. Ses 
principaux chapitres sont consacrés au Chamois, au Bouquetin et autres 
Chèvres, au Lièvre blanc, à la Marmotte, etc ... enfin à toute la gent ailée 
des sommets. 
Le texte est largement agrémenté de croquis de Xavier de Poret qui 
sait si bien traduire la vie de la faune montagnarde. 
ED. DECHAMBRE. 
FERDINAND C. - Les plus beaux Papillons. Paris, Larousse, 1954, 93 pages, 
dont 24 planches en couleurs. 
Cet agréable album corrige heureusement l'impression fâcheuse causée 
par le volume sur les oiseaux paru en même temps dans la collection Nature 
el Beauté, et dont 40 des 104 photographies représentaient des empaillés! 
Les photographies en noir de ce volume nous montrent pour la plupart 
des espèces d'Europe photographiées dans la nature, alors que les planches 
en couleurs permettent de se faire une idée de l'étonnante variété de formes 
et de coloris des Macrolépidoptères tropicaux. Ces dernières ne sont malheu­
reusement pas excellentes et restent inférieures en qualité aux planches 
de Splendeur des Papillons (Pion) et surtout du Monde merveilleux des 
Papillons tropicaux (Silva). Le choix des espèces représentées est, par contre, 
très satisfaisant. 
Ce volume devrait stimuler l'intérêt des jeunes pour l'entomologie. 
F. BOURLIÈRE. 
FISHER J. - Bird recognition, volume 3. London, 1955, Pelican Books, 
n° A, 177, 159 pages, 61 figures et 71 cartes dans le texte. Prix : 3 
shillings 6 pence. 
Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de ces petits volumes 
qui mettent à la disposition du débutant et de l'amateur non fortuné un 
trésor d'information scientifique précise. 
Voici en fin le troisième volume sorti. Il est consacré aux Pigeons, 
Râles, Gallinacés, Pics, Martinets, Huppe, Engoulvent et Coucou, Corvidés, 
Hirundinidés, Oriolidés, Bombycillidés, Laniidés, Muscicapidés, Turdidés, 
Sturnidés et Alaudidés de Grande-Bretagne. Le quatrième et dernier volume, 
qui doit traiter des dernières familles de passereaux est annoncé pour la 
fin de cette année et il nous reste à espérer que cette promesse sera tenue. 
F. BOURLIÈRE. 
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FouRNIER P. - Les Cactées el les plantes grasses. Paris, 1954; 112 p., 64 
planches coloriées, nombreuses illustrations en noir. Encyclopédie 
du naturaliste, P. Lechevalier, Paris. Prix : 2 000 F. 
Il s'agit là de la réédition d'un ouvrage paru en 1932. Le texte et les 
planches ont subi peu de modifications. Cependant la connaissance des 
Cactées a fait de grands progrès et leur faveur dans le public s'est considé­
rablement accrue. 
L'auteur donne la description de très nombreuses espèces avec des 
renseignements toujours intéressants pour l'amateur : les divers noms 
et leur étymologie, le pays d'origine, la date d'introduction chez nous, les 
caractères et, très succinctement, les conditions de culture. 
L'ouvrage comprend deux parties complétées par un atlas. La première 
est réservée aux Cactées et comporte des chapitres sur la Vie des Cactées, 
les Cactées utiles, leur organisation, leur culture, leur classification avec des 
tableaux permettant de distinguer au moins les principaux types. La seconde 
est consacrée aux plantes grasses des diverses familles : Liliacées, Amarylli­
dacées, Portulacées, Euphorbiacées, Crassulacées, etc. 
Les planches sont d'une valeur très inégale. Si elles sont parfois plus 
fidèles au point de vue documentaire que les photographies en couleurs, 
elles sont bien moins que celles-ci capables de rendre la splendeur des fleurs 
de Cactées. 
ED. DECHAMBRE. 
GAuSSEN H. et BARRUEL P. - Montagnes. La Vie aux hautes altitudes. 
Paris, Les Horizons de France, 1955. Collection La Nature Vivante, 
volume 5, 207 pages, 100 héliogravures en noir et 61 photographies 
en couleurs. 
Voici enfin le livre que nous attendions sur la montagne. Non pas 
un autre volume sur les fleurs des Alpes ou la technique de l'alpinisF11e, 
mais une vue d'ensemble sur les problèmes que pose la vie végétale et animale 
en altitude, en Europe comme dans l'Himalaya, dans les Andes comme dans 
les Rocheuses. 
La personnalité des deux auteurs est un gage de l'excellence de leur 
texte, solide, précis et plein de faits, tout en restant toujours lisible pour 
qui possède une instruction biologique élémentaire. Quant aux illustrations, 
on peut dire qu'elles sont, dans leur ensemble, dignes du haut niveau auquel 
nous a habitué cette collection. Toutes les photographies de plantes et 
d'animaux ont été prises dans la nature et aucune en jardin botanique 
ou zoologique ; c'est dire la valeur documentaire, en même temps qu'artis­
tique de cette iconographie. Il n'en est que plus dommage de constater 
que 8 des 24 planches en couleurs ne sont pas aussi " réussies " que celles 
consacrées par exemple aux plantes de !'Himalaya ou à certaines fleurs 
des Pyrénées. Espérons que ces petits défauts disparaîtront dans un second 
tirage. 
Ce beau livre instruira et passionnera tous ceux qui voient dans la 
Montagne autre chose qu'une source de plaisirs musculaires. 
J. B. 
HEIM R. - Un naturaliste autour dl! Monde. Paris, Albin Michel, 1955, 
Collection Les Savants el le Monde, 218 pages, 41 photographies de 
l'auteur. Prix : 835 F. 
Les récits de voyages des grands naturalistes ont toujours un charme 
spécial. Mieux peut-être que dans leurs mémoires académiques on y trouve 
en effet un reflet vivant de leurs réactions au contact des mille problèmes 
que pose la Nature. 
Ces extraits des carnets de route de l'éminent directeur de notre Museum 
National d'Histoire Naturelle peuvent se classer parmi les meilleurs ouvrages 
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de ce type. A côté d'intéressantes descriptions on y trouve en efîet une 
foule de réflexions profondes sur les sujets les plus divers : mœurs des 
termites champignonistes, validité du concept d'association végétale en 
forêt hygrophile, champignons luminescents, rôle de la France en Afrique 
du Nord, organisation de la recherche scientifique outre-mer, dégradation 
des sols et protection de la Nature, industrialisation de !'Afrique, mise en 
valeur de la Guyane, amitié franco-japonaise, etc ... 
Tout esprit cultivé trouvera plaisir et profit à lire ce livre aussi profond 
que brillant. 
F. BOURLIÈRE. 
HEUVELMANS Bernard. - Sur la piste des bêles ignorées. 2 volumes, in-8° 
soleil, nombreuses photographies et dessins hors-texte et dans le texte. 
Pion, Paris, 1955. 
Rompant avec ce qu'il considère comme le dogmatisme de la science 
officielle, l'auteur montre que malgré l'étendue de nos connaissances beaucoup 
de mystères zoologiques nous entourent encore. li relève d'abord de nombreux 
récits et légendes anciens dont la base fut ensuite reconnue véritable. Puis 
il fait le bilan des découvertes de grands animaux faites depuis que CuvrnR 
avait affirmé que nous connaissions toutes les espèces de grande taille et 
qu'il n'y avait aucune chance de rencontrer vivantes celles qu'il considé­
rait comme fossiles. Affirmation sans doute imprudente que des dizaines 
de découvertes sont venues démentir, mais vis-à-vis de laquelle un peu plus 
d'indulgence ou de modération eut été plus convenable de la part de l'auteur. 
Cette assurance traduisait alors un état d'esprit général qui s'est, depuis, 
beaucoup modifié. Nous savons en effet qu'actuellement encore plus d'un 
dixième des terres est inexploré ou plus ou moins mal connu et qu'il n'est 
pas invraisemblable qu'il y existe des espèces encore ignorées. 
L'auteur a patiemment rassemblé les légendes indigènes, les récits 
d'explorateurs, les descriptions de bêtes énigmatiques, de fragments de 
dépouilles étranges, et les photos troublantes. Il les rapproche, les discute, 
le3 compare et ses conclusions, évidemment diverses, sont parfois fort 
curieuses. 
A sa suite nous parcourons toutes les régions les plus mystérieuses 
de la terre à la recherche des êtres anthropomorphes de l'Indo-Malaisie, de 
Ceylan, de Sumatra, de !'Himalaya ... N'est-ce pas un Dinosaure qui aurait 
été vu en Nouvelle-Guinée ? En Nouvelle-Zélande n'existerait-il pas encore 
des oiseaux du groupe des Moas ? Les Paresseux géants de Patagonie 
n'étaient-ils pas tenus en captivité, sinon domestiqués ? Des Serpents 
gigantesques d'Amérique équatoriale n'ont-ils pas été mesurés avec quelque 
exactitude ? Comment nier complètement la survivance du Mammouth 
en Sibérie à la suite des témoignages invoqués ? Mais cependant c'est encore 
!'Afrique qui recèlerait le plus de bêtes monstrueuses : épouvantable Ours 
Nandi, Agogwe, nains velus et surtout, cauchemar volant, un dragon amphibie 
à silhouette ha,llucinante de Ptérodactyle ? ... 
Sans doute certains lecteurs, cependant entraînés par le style vivant 
de l'auteur et son habile présentation, trouveront-ils parfois un peu longues 
les discussions sur des points secondaires tels que la priorité de la désignation 
d'espèces dont l'existence est rien moins que certaine. 
Mais il est d'autre part fort utile d'avoir ainsi réuni et rendu faciles 
à consulter un très grand nombre de documents, de citations, d'ailleurs 
accompagnés d'une importante bibliographie, car tous sont dispersés dans 
un très grand nombre de publications, de tous ordres, de tous pays, et de 
toutes langues. Leur réunion et leur mise en œuvre constitue un travail 
fort important. Les conclusions en sont sans doute discutables, mais les 
naturalistes ont ainsi à leur disposition des indications qui leur permettent 
au moins de s'orienter dans ce dédale dont l'importance n'est pas sans sur­
prendre au premier abord. 
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Et j'avoue que ce n'est pas sans quelque curiosité que j'attends la 
première publication sur une nouvelle espèce qui me permettra d'apprécier 
l'exactitude des déductions de l'auteur. 
ED. DECHAMBRE. 
MELDERIS A. et BANGERTER E.-B. - A Handbook of British flowering 
plants. London, Ward, Lock and Co., 1955, 360 pages, 84 planches 
coloriées, figures. Prix : 63 shillings. 
Ce nouveau guide constitue une première introduction à la connaissance 
des Phanérogames de Grande-Bretagne, et il traduit bien le renouveau 
d'intérêt qui se manifeste outre Manche pour tout ce qui touche la Botanique. 
Son texte, écrit en langage non technique, est accessible au débutant ; 
et ce dernier appréciera certainement aussi le nombre et la qualité des 
illustrations : 24 planches en couleur et 210 dessins dans le texte, représentant 
en tout près de 500 espèces. Contrairement à ce qui est fréquent dans des 
ouvrages de ce type, les auteurs ont suivi l'ordre systématique pour la 
description des familles, genres et espèces, ce qui n'enlève rien à la clarté 
de l'exposé. 
J. P. 
VIDRON F. - La Chasse à Courre. Paris, Presses Universitaires, 1954. 
Collection Que Sais-.J e ? 
S'il est un sport noble par excellence, c'est bien la Chasse à Courre, 
et quand je dis noble, je ne fais pas spécialement allusion au fait qu'il fut 
pendant des siècles l'apanage d'une aristocratie privilégiée, mais bien parce 
que c'est le mode de chasse qui donne le plus de chance à la bête. 
Les cœurs sensibles peuvent lui reprocher la cruauté de la curée mais 
si l'on juge aux résultats, n'est-il pas préférable de voir tout un équipage 
se distraire une journée entière en s'entourant d'un decorum peut-être 
désuet mais dont personne ne conteste la magnificence pour, finalement, 
"porter bas" un seul animal judicieusement et prudemment choisi à l'avance,. 
que de voir un nombre sensiblement égal de personnes massacrer plusieurs 
centaines de pièces pour le vaniteux plaisir d'aligner un "beau" tableau 
en fin de journée. 
Même le protecteur de la nature le plus sévère (s'il est sensé et non 
sujet à la sensiblerie !) ne peut s'élever contre cette pratique, car s'il n'y 
avait eu la Vénerie en France, toutes nos terres et nos forêts seraient encore 
" vives " en gibier. 
M. F. VmRON, Directeur des Chasses présidentielles et Secrétaire 
Général du Conseil Supérieur de la Chasse, était tout spécialement qualifié 
pour nous donner un exposé rapide mais complet sur la Chasse à Courre 
telle qu'elle est encore pratiquée chez nous. Toutefois il a .fait beaucoup 
plus qu'une œuvre de simple vulgarisation; sensible aux beautés de la chasse 
en général et de la nature qui en est l'inéluctable cadre, il a, malgré l'exiguïté 
du volume, évoqué pour nous ce que l'art de la Vénerie exigeait à la fois. 
de finesse et de science en même temps que d'étiquette et de respect des 
traditions, de beauté naturelle et de grandeur. 
Ce que nous avons peut-être le plus admiré dans «Chasse à Courre"• 
c'est l'habileté avec laquelle J'auteur nous expose son sujet en utilisant 
les nombreux termes techniques particuliers si chers aux veneurs, mais de 
telle façon que le lecteur le moins initié n'en soit nullement gêné. Ainsi 
réussit-il à nous documenter sur ce mode de chasse tout en nous donnant. 
une plaisante leçon de vocabulaire hautement spécialisé. 
R. D. ETCHECOPAR. 
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WARDLAW C.-W. - Embryogenesis in Plants. London, Methuen, 1955, 
IX et 381 pages, 84 figures. Prix : 42 shillings. 
Cet important traité est le premier qui entreprend de donner un tableau 
d'ensemble de l'embryogénèse des difîérents groupes du Règne végétal, 
des Algues aux Angiospermes. 
Ce volume revêt donc une importance particulière pour les botanistes 
intéressés par l'embryologie et la physiologie végétale, mais il s'adresse 
également aux systématiciens auxquels il fournit de précieux documents 
d'un grand intérêt taxonomique. 
L'illustration est abondante et bien choisie et le volume se termine 
par une importante bibliographie. 
J. P. 
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